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Sesungguhnya dimana ada kesulitan disitu ada kelapangan… 
Sesunguhnya, disamping kesulitan, ada kelonggaran…. 
Dan bila engkau telah selesai dari satu pekerjaan,  
garap pulalah urusan yang lain dengan tekun.. 
(Terjemahan QS. Al Insyirah: 5-7) 
 
 
Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali  
kamu termasuk orang-orang yang ragu 
(Terjemahan QS. Al Baqarah: 147) 
 
 
Ilmu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjagamu 
 dan semakin berkembang bila dimanfaatkan. 
 Sedangkan harta, kamulah yang menjaganya 
 dan akan habis jika dinafkahkan. 
(Ali bin Abi Thalib) 
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SITI NUR WAHYUNINGSIH. Q 100 090 024. Judul “Pengelolaan Pembelajaran 
Bahasa Indonesia Pada Siswa Kelas XI di Rintisan Sekolah  Bertaraf 
Internasional SMA Batik 1 Surakarta”. Tesis. Program Magister Manajemen 
Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah a) Mendeskripsikan aktivitas guru dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas XI di RSBI SMA Batik 1 
Surakarta. b) Mendeskripsikan aktivitas siswa kelas XI dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia di RSBI SMA Batik 1 Surakarta. c) Mendiskripsikan evaluasi hasil 
pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas XI di RSBI SMA Batik 1 
Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMA Batik 1 Surakarta. Informasn kepala sekolah, guru dan 
siswa. Pengumpulan data tertata dalam situs. Keabsahan data menggunakan 
teknik triangulasi sumber. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Aktivitas guru  dalam Pembelajaran bahasa 
Indonesia di SMA Batik 1 Surakarta meliputi: Perencanaan pembelajaran dimulai 
dengan menganalisis silabus dan RPP; pelaksanaan pembelajaran meliputi: 
Kegiatan awal pembelajaran ditandai dengan apersepsi, kegiatan inti 
pembelajaran ditandai dengan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, kegiatan 
penutup pembelajaran ditandai dengan kegiatan guru bersama siswa 
menyimpulkan materi pembelajaran yang telah disampaikan dan menyampaikan 
materi pembelajaran untuk pertemuan yang akan dating. (2) Aktivitas siswa kelas 
XI dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Batik 1 Surakarta meliputi: 
Perencanaan pembelajaran yang dimulai dari persiapan belajar di rumah; 
pelaksanaan pembelajaran meliputi: kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti 
pembelajaran, dan kegiatan akhir/penutup pembelajaran. (3) Evaluasi hasil 
pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas XI di Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional SMA Batik 1 Surakarta meliputi: Awal pembelajaran melalui pre tes; 
proses pembelajaran setelah menyelesaikan beberapa kompetensi dasar (KD) 
paling tidak dalam satu semester diadakan tiga kali ulangan harian, satu kali mid 
semester, dan satu kali semesteran. Guru melakukan hasil evaluasi pembelajaran 
dengan menentukan tindak lanjut pembelajaran berupa pengayaan dan remidi. 
 









SITI NUR WAHYUNINGSIH. Q. 100090224. The title "Management of Learning 
Indonesian Students in Class XI International School Program 1 Surakarta SMA 
Batik". Thesis. Magister of  Education Management of Post Graduate Program of  
Muhammadiyah University of Surakarta in 2012. 
 
The purpose of this study are a) To describe teacher’s  activities in 
learning Indonesian  in XI grade students of internasional program of SMA Batik 1 
Surakarta. b) To describe  students activities in learning Indonesian in XI grade 
students of Internasional program of SMA Batik 1 Surakarta. c) To describe the 
evaluation of  the result of learning Indonesian in XI grade students of  
Internasional Program of SMA  Batik 1 Surakarta . 
This research uses a qualitative descriptive approach. The research was 
conducted at 1 Surakarta SMA Batik. The Informants are:  principals, teachers 
and students. The collection of data  are arranged in the site. The validity of the 
source data uses triangulation techniques. 
The results of the research are: (1) Teacher’s activities in learning 
Indonesian consists of: Learning planning is begun by analyzing syllabus and 
lesson plan, learning actions consist of: pre – learning marked by apperception, 
main learning marked by exploration, elaboration, and confirmation closing 
learning marked by concluding the material that has been explained, telling the 
next material, (2) Students activities in in learning Indonesian in XI grade 
students of Internasional program of SMA Batik 1 Surakarta consist of: Learning 
planning is begun from prepavation at home, learning processes consist of pre-
learning main learning and closing, 3) Evaluation of learning result of Indonesion 
in XI grade student of Internatiotnal Program of SMA Batik 1 consist of pre 
learning, by pre-test, learning processes after finishing some basic competence, 
at leas there are three  daily test, Onee mid and once semester test. The teacher 
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